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 جـــاء ذلـــك فــي نــــدوة عـلـمـيـة نـظـمـهـا قسم 
الــشــؤون  الــدولــيــة  بكلية  الآداب  والـعـلـوم 
بجامعة قطر، أمس الأحد، حول موضوع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الـــوطـــنـــي فــــي ظــل 
المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما  أضــاف  د.  الـزنـدانـي  أن  استراتيجية 
الأمـــن الـوطـنـي تسعى إلــى تدبير قــدرات 
الدولة ككيان سياسي على امتلاك عناصر 
الــقــوة الاســتــراتــيــجــيــة أو بـعـضـهـا، الـتـي 
تتيح لها الحفاظ على استقلالية إرادتها 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر المـــقـــومـــات المــطــلــوبــة 
لتحقيق  المصالح  الوطنية  العليا،  فضًلا 
عن تأمين هذه المصالح، ولفت إلى أن هذه 
الندوة تهدف إلى إبراز دور الجامعة في 
القضايا  الـتـي  تهم  المجتمع  وهــي  تدخل 
ضــمــن أنــشــطــة الــقــســم الــســنــويــة الــهــادفــة 
لـتـعـريـف الـطـلـبـة والــطــالــبــات بـالـقـضـايـا 
الأساسية في مجال الشؤون الدولية. 
كما أشــاد الـدكـتـور راشــد الــكــواري عميد 
كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر بــتــنــظــيــم 
هــــذه الــــنــــدوة الـــهـــامـــة، وذلــــــك فـــي كـلـمـتـه 
الــتــي ألـقـتـهـا نــيــابــة عــنــه الــدكــتــورة كلثم 
الـــغـــانـــم مـــديـــر مـــركـــز الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
والاجتماعية، وقال: »قطر ظلت على مدار 
تـاريـخـهـا ومـــا زالـــت تتكيف مــع مـصـادر 
التهديدات الأمنية للحفاظ على سيادتها 
واستقلالها الوطني ومواجهة التربصات 
الإقليمية،  وذلــك  بالسعي  لبناء  وتنمية 
قوى الدولة في مجالات مختلفة، سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
ومجتمعية وإعلامية، هذه الاستراتيجية 
ســمــحــت لـــدولـــة قــطــر بـــامـــتـــلاك إرادتـــهـــا 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر المـــقـــومـــات المــطــلــوبــة 
للحفاظ على مصالحها الوطنية العليا«.
وأكـــــــد د. إبــــراهــــيــــم اســــعــــيــــدي، مــــن قـسـم 
الــــــشــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، جـــامـــعـــة قــــطــــر، أن 
ســيــاســة الأمـــــن الــوطــنــي أســمــى وأشــمــل 
مـــن الــســيــاســات الــعــمــومــيــة المــعــتــادة في 
مــجــال الأمـــن والـــدفـــاع وتـتـمـيـز بطابعها 
التوجيهي  والإرشــادي  لمختلف  الفاعلين 
في  القطاع الأمني، والهدف من امتلاكها 
هــو دمـــج وتـنـسـيـق جــهــود الــعــامــلــين في 
القطاع الأمني، كما أكد أن الأمـن القومي 
يرتبط   بـقـدرة  الــدولــة على  الحفاظ على 
مــصــالــحــهــا والــــدفــــاع عــنــهــا وحــمــايــتــهــا، 
والأمن القومي يتمتع بعدد من العناصر 
المــكــونــة  لـــه،  والــتــي  عـنـد تحقيقها  فإنها 
تـوفـر  الأمــن  لـلـدولـة فيما يتعلق بقيمها 
ومصالحها.
كــمــا أشــــار إلـــى أنـــه فـــي عــالمــنــا المــعــاصــر، 
هناك  دول  لا  تمتلك  وثيقة موحدة حول 
استراتيجية الأمن الوطني، ودول تستند 
إلى ما يسمى بالبيانات البيضاء، ودول 
لا تــقــوم بــالإعــلان عــن وثــائــق سياستها 
الخاصة في هــذا المـجـال، إلــى جانب دول 
لا تضع سياسات شاملة ومكتوبة حول 
الأمن الوطني.
وبــــــدوره تــحــدث الــدكــتــور د. أحــمــد عبد 
المـلـك مـن قسم الــشــؤون الـدولـيـة بجامعة 
قطر،  عن  بناء مجتمع  المواطنة  و  تعزيز 
الأمــن الـفـكـري، وقـــال: »فـالمـواطـنـة أهــم من 
الــجــنــســيــة، ولـــيـــس كــــل مــتــجــنــس يــكــون 
مـــواطـــنـــاً، إن لـــم يــحــتــفــظ بــكــامــل حـقـوقـه 
الأخرى، وأن يتشكل وجدانه وثقافته في 
البيئة  التي يعيش فيها وينتمي لأهلها 
ولأرضها«، كما أوضح مجموعة الأسس 
التي  يبنى  عليها  مفهوم  المواطنة،  وأكد 
أن المواطنة لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن 
ثقافة مجتمعية عامة، دون تدخل الدولة 
)الأبوية( البطريركية، ثقافة ُيجمع أهلها 
عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد الأربـــــع الــســابــقــة، 
وتـــكـــون لــديــهــم مــرجــعــيــات قــانــونــيــة في 
حــال الاخــتــلاف، فــي ظــل مـؤسـسـات قوية 
للمجتمع المدني.
وتــــــنــــــاول  الـــــدكـــــتـــــور  أ.  د.  عـــلـــي  الـــهـــيـــل، 
الكاتب  القطري  وعضو  الهيئة  الوطنية 
لــلإعــلام، مــوضــوع الـحـفـاظ عـلـى تماسك 
الـنـظـام  السياسي  وتـعـزيـز  قيم  المشاركة 
الــســيــاســيــة، لـتـخـتـتـم الـــنـــدوة بــمــوضــوع 
»تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء 
السمة الوطنية« الذي تحدث فيه الدكتور 
بـكـيـل الــزنــدانــي، قـسـم الــشــؤون الــدولــيــة، 
جامعة قطر. 
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 اللواء د. حمد المري: قطر استطاعت أن تتجاوز 
الحصار والتصدي لكل التهديدات 
 سالم المري: الأمن الغذائي عامل مهم للاستقرار 
 تطرق  الأســتــاذ  النوبي سالم  المـري 
رئــيــس الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي شركة 
حصاد الغذائية ومدير عام الشركة 
العربية  القطرية  للإنتاج  الـزراعـي، 
إلى  التعريف  بالأمن  الغذائي  وأهم 
المرتكزات التي يقوم عليها، وتحدث 
عن الخلط الحاصل بين مصطلحي 
الأمــــن الــغــذائــي والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي، 
وكـــيـــف يــمــكــن أن يـــكـــون لــلاكــتــفــاء 
الـــذاتـــي آثــــار سـلـبـيـة عــلــى مــقــدرات 
الــــدولــــة. كــمــا أوضـــــح أهــمــيــة الأمـــن 
الـــغـــذائـــي كــعــامــل مــهــم لــلاســتــقــرار 
والأمـــــــــن عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــقـــومـــي، 
وأشــــــــار إلـــــى أهـــــم تـــحـــديـــات الأمــــن 
الغذائي التي تواجه دولة قطر. وأكد 
أهمية  العلاقات  الدولية  في  قضية 
الأمن الغذائي، كما تم النقاش حول: 
هل  يمكن خلق  »النموذج  القطري« 
فــي تحقيق  الأمـــن  الـغـذائـي بالنظر 
لـــــدول عــنــدهــا الــتــحــديــات نـفـسـهـا، 
وكـــذلـــك طــــرح الــنــمــوذج الــهــولــنــدي 
الــذي  كــان  يملك  التحديات  نفسها، 
وكـيـف اسـتـطـاع تـجـاوزهـا ليصبح 
من أكثر الدول الآمنة غذائياً! 
 تــنــاول الــلــواء د. حـمـد المــــري، مدير 
مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــــقــــطــــريــــة، فــي 
مــداخــلــتــه »مــراكــمــة مــصــادر الــقــوة 
العسكرية وبــنــاء أحـــلاف قـويـة في 
الدفاع المشترك«، موضحاً الجوانب 
المـــخـــتـــلـــفـــة لــــهــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ومبيناً  بالتفصيل  والـشـرح  خطط 
الـــدول فـي هــذا المـجـال على الصعد 
. وقـــال: 
ً
المــحــلــيــة والــخــارجــيــة كـــافـــة
»إن  الأمــــــــن  الــــوطــــنــــي  يـــعـــتـــبـــر  مــن 
الأولـــويـــات الـسـيـاسـيـة لـكـل الـــدول، 
ويعتمد على جميع عناصر القوى 
الوطنية المــوجــودة بـالـدولـة، سـواء 
كــانــت ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة أو 
اجتماعية أو إعلامية وغيرها، كما 
يمثل  الــركــيــزة  الأســاســيــة  للحفاظ 
عــلــى أمــــن الـــدولـــة وتــوفــيــر الــســلام 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين 
والمقيمين على حد سواء، فضًلا عن 
حماية كـيـان  الــدولــة مـن أي تهديد 
خارجي باستخدام قواتها المسلحة 
الــــرادعــــة وتــعــزيــزهــا بــالــتــحــالــفــات 
والأحلاف المهمة«.
كما تحدث د.  المــري عن  التهديدات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تـهـدد 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي لــــلــــدول، مــوضــحــاً 
أن مـــن أهــــم الـــتـــهـــديـــدات الــداخــلــيــة 
تهديد الاستقرار وأعمال التخريب 
للمنشآت واستخدامات الإعلام في 
التأثير على المجتمع، أما التهديدات 
الخارجية فتتمثل في شن الحروب 
والــضــربــات الـجـويـة والـصـاروخـيـة 
وفــرض  الحصار  الجوي  والبحري 
والبري.
كما تطرق للتهديدات التي تعرضت 
لها دولـة قطر، والتي بـدأت بفرض 
الحصار  الجوي  والبحري  والبري 
من دول الجوار دون مراعاة للجيرة 
والــتــرابــط والــتــواصــل الاجـتـمـاعـي 
بـــين الـــشـــعـــوب. ولــفــت إلــــى أن دول 
الــــحــــصــــار اســــتــــخــــدمــــت إعـــلامـــهـــا 
المـعـادي  بطريقة  فظة  للتأثير  على 
مجتمعاتهم.
وأكـــــــــــد  د.  المـــــــــــري  أن  دول ـــــــــــة  قــطــر 
استطاعت أن تتجاوز الحصار، وأن 
تتصدى  لجميع  أنـــواع  التهديدات 
الــتــي تــهــدد أمـنـهـا الــوطــنــي بفضل 
الـقـيـادة  والـسـيـاسـة  الحكيمة  التي 
تتمثل فـي حـضـرة صـاحـب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المفدى. 
אlamlamwawאH dal. hahmeemdal אlammeemrehyeh  ¶
jeemאnoonbeh meemnoon אlamhahdadwawreh  ¶
 الندوة ناقشت المحاور التالية:
-  مراكمة مصادر القوة العسكرية وبناء أحلاف قوية في الدفاع المشترك
-  الحفاظ على تماسك النظام السياسي وتعزيز قيم المشاركة السياسية
-  تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء السمة الوطنية
-  تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
-  بناء مجتمع المواطنة والحريات وتعزيز الأمن الفكري
-  د. الكواري: في ضوء ما فرضه الحصار من تحولات جديدة أصبح 
الأمن القومي يرتبط بالحفاظ على سيادة الوطن واستقراره 
 تناولت الندوة قضايا في استراتيجية الأمن الوطني في سياق التحولات 
الـتـي  يعرفها  الـنـظـام  الإقليمي  والــدولــي،  حيث  ناقشت  الــنــدوة  قضايا 
جوهرية في استراتيجية الأمن الوطني، تحتاج إلى قراءة تحليلية عميقة 
ومستقبلية. وهذه القضايا هي:  
-  مراكمة مصادر القوة العسكرية وبناء أحلاف قوية في الدفاع المشترك
- الحفاظ على تماسك النظام السياسي وتعزيز قيم المشاركة السياسية
- تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء السمة الوطنية
- تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
- بناء مجتمع المواطنة والحريات وتعزيز الأمن الفكري 
 محاور الندوة 
 قضايا جوهرية 
jeemאnoonbeh meemnoon אlamhahdadwawreh  ¶
